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stilski jasno predstavila jedna segment kotorske svakodnevnice u prošlosti.
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No, glavna tema ovog djela nisu samo hospitali i njihova uloga u srednjovjekovnom društvu, 
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